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Summary
The results of ecocardiografi c examination of 3733 patients with different CHD in the Center of Heart Surgery 
had permitted to stabilize several rules for the sonographer for a qualitative examination of this kind of patients. In about 
90% of cases respecting of these rules permits to establish a correct diagnosis and to choose an adequate cardiac surgery 
without cardiac catheterization.
EVALUAREA IGIENICĂ A REGIMULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN INSTITUŢIILE 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR PROFESIONAL LA SPECIALITATEA „CUSĂTORESE”
Mariana Tutunaru, doctorandă, Centrul Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă
Introducere. Regimul instructiv-educativ se caracterizează prin periodicitatea organizării ocupaţiilor, 
durata lor, structura regimului zilei, prezenţa pauzelor reglementate, alternarea activităţilor intelectuale şi efor-
tului fi zic în timpul zilei şi săptămânii, ritmul lor, calitatea predării obiectelor etc. [1, 3, 7]. În ceea ce priveşte 
instituţiile de învăţământ secundar profesional, un rol important are alternarea activităţilor fi zice şi intelectuale, 
care infl uenţează pozitiv reuşita la învăţătură [4].  Organizarea acestui proces joacă un rol important şi în forti-
fi carea sănătăţii [2, 5]. Problema clasifi cării disciplinelor după gradul de complexitate este puţin studiată. Doar 
Храмцова А.Д. şi Алишев А.А. au elaborat şi au propus o clasifi care reuşită, conform căreia disciplinele au 
fost împărţite în patru grupe:
Gradul I: disciplinele a căror însuşire necesită: priceperea de a opera cu noţiuni abstracte, însuşirea esen-
ţei legilor, categoriilor şi fenomenelor, memorizarea unui volum mare de material (matematica, fi zica, istoria, 
ştiinţele naturii, limbile, inclusiv moderne);
Gradul II: disciplinele la care cota noţiunilor abstracte este mai mică: chimia, tehnologia specială etc.;
Gradul III: disciplinele cu caracter aplicativ, la care sunt utilizate legi şi teorii cunoscute şi se însuşeşte 
materialul real: organizarea şi tehnologia efectuării lucrărilor, metodologia etc.;
Gradul IV: disciplinele care necesită preponderent eforturi fi zice: educaţia fi zică.
Legitatea de bază în alcătuirea orarului lecţiilor în instituţiile de învăţământ secundar profesional va ţine 
de gradul de complexitate a disciplinelor, respectând următoarele cerinţe:
 – luni şi sâmbătă în orar nu vor fi  incluse mai mult de 2 discipline teoretice de gradul I, iar marţi şi 
miercuri – 3-4;
 – în timpul zilei disciplinele teoretice ale ciclului profesional vor fi  incluse în orar la orele 2-4;
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 – la etapa iniţială de însuşire a deprinderilor profesionale instruirea profesională se efectuează în zilele 
cu capacitate înaltă de activitate, cu excepţia zilelor de luni şi sâmbătă;
 – periodicitatea includerii în orar a unei discipline în timpul săptămânii va fi  odată în două zile, dar nu 
mai rar de odată în trei zile;
în timpul zilei se vor alterna disciplinele generale teoretice cu cele tehnice şi speciale. Se admit lec-– 
ţiile duble, cu excepţia celor de educaţie fi zică [1].
În scopul efi cientizării procesului instructiv-educativ în instituţiile de învăţământ secundar profesional 
ne-am propus elaborarea unei clasifi cări după nivelul de complexitate a disciplinelor la o specialitate concretă 
– „Cusătorese”.
Material şi metodă. La determinarea gradului de complexitate a disciplinelor predate în instituţiile de 
învăţământ secundar profesional a fost utilizată metoda de autoapreciere a stării emoţionale a elevelor în tim-
pul lecţiilor. Rezultatele au fost evaluate conform metodei descrise în îndrumările metodice „Raţionalizarea 
igienică a orarului lecţiilor în clasele X-XII din licee şi şcoli medii de cultură generală” (Tatiana Voina ş.a., 
2000). Ca obiect de studiu au servit 265 de elevi din cadrul a 8 instituţii de învăţământ secundar profesional.
Rezultate şi discuţii. Au fost obţinuţi următorii parametri de complexitate (în puncte) a disciplinelor 
anului I de studii la specialitatea „Cusătorese”:
 – de la 5,03 până la 6,24 – discipline cu nivel redus de complexitate;
 – de la 6,25 până la 7,46 – discipline cu nivel mediu de complexitate;
 – de la 7,47 până la 8,68  – discipline cu nivel sporit de complexitate.
În cazul elevelor anului II de studii la aceeaşi specialitate, parametrii de complexitate a disciplinelor 
studiate au constituit:
 – de la 4,92 până la 6,34 – discipline cu nivel redus de complexitate;
 – de la 6,35 până la 7,77 – discipline cu nivel mediu de complexitate;
 – de la 7,78 până la 9,20 – discipline cu nivel sporit de complexitate.
Mai majoraţi s-au dovedit a fi  parametrii la anul III al acestei specialităţi:
 – de la 5,51 până la 7,02 – discipline cu nivel redus de complexitate;
 – de la 7,03 până la 8,54 –  discipline cu nivel mediu de complexitate;
 – de la 8,55 până la 10,06 – discipline cu nivel sporit de complexitate (tab.1).
Tabelul 1
Nivelul de complexitate a disciplinelor studiate de elevele anilor I - III de studii din instituţiile de 
învăţământ secundar profesional la specialitatea „Cusătorese”
Nr.
 d/o






I. Instruirea profesională teoretică
1. Tehnologia confecţiilor 7,72±1,84 8,31±2,45 7,69±1,97
2. Studiul materialelor 8,25±1,88
3. Utilaj tehnologic 7,70±1,93
4. Proiectarea vestimentaţiei 7,07±2,35 8,47±2,42 8,96±2,73
5. Desen special 6,59±2,46
6. Desen tehnic 6,63±2,97
7. Bazele antreprenoriatului 7,50±2,56
8. Compoziţia 7,07±2,70
 Instruirea profesională practică
9. Instruirea practică 6,79±2,27 6,64±2,25 6,08±2,48
10. Practica în producere 7,11±2,01 7,17±2,23 7,24±2,20
II. Pregătirea de cultură generală
A. Educaţia umanistă şi socială
11. Limba şi literatura română 7,54±1,96 8,58±2,32 7,33±2,43
12. Limba străină 8,67±2,65 8,60±2,70 9,06±2,23
13. Limba şi literatura rusă 7,23±2,38 7,50±2,82
14. Istoria românilor 7,85±1,95 8,30±1,93
15. Istoria universală 7,84±1,98 8,48±2,13
16. Geografi a 6,93±2,24 6,73±2,33
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B. Educaţia ştiinţifi că de bază
17. Matematica 8,64±2,55 9,12±2,38 10,03±2,16
18. Informatica 6,66±2,49 6,93±2,58 7,34±2,45
19. Fizica. Astronomia 7,97±2,23 9,19±2,67 9,81±2,77
20. Chimia 8,35±2,20 8,56±2,46 9,24±2,36
21. Biologia 7,50±2,35 7,57±2,24
22. Educaţia fi zică 5,98±2,17 5,87±2,69
III. Pregătirea opţională
23. Omul şi societatea 6,11±2,17
24. Etica şi psihologia vieţii de familie 5,03±2,08
25. Protecţia civilă 5,49±1,94
26. Noi şi legea 5,11±2,74
27. Tehnologia garnisirii 6,74±2,60
28. Design vestimentar 7,26±2,47
29. Viaţa socială şi profesională 4,92±2,08
30. Etica profesională 5,51±1,97
În procesul de anchetare a elevelor, independent de anul de studii, s-a constatat că disciplinele din grupul 
instruirii profesionale „Instruirea practică” şi „Practica în producere” fac parte din cele cu nivel mediu de com-
plexitate, iar elevele anului III de studii plasează disciplina „Instruirea practică” deja în grupul celor cu nivel 
redus de complexitate. Disciplinele din grupul de instruire profesională teoretică („Tehnologia confecţiilor”, 
„Studiul materialelor”, „Utilajul tehnologic”), în cazul elevelor anului I de studii, fac parte din grupul cu nivel 
sporit de complexitate. 
Elevele anului II de studii apreciază disciplina „Tehnologia confecţiilor” ca având un nivel sporit de 
complexitate, iar elevele anului III de studii – ca având un nivel mediu de complexitate. Conform rezultatelor 
anchetării elevelor anului I de studii, disciplinele „Proiectarea vestimentaţiei” şi „Desenul tehnic” fac parte din 
grupul cu nivel mediu de complexitate, iar elevele anului III de studii clasează disciplina „Proiectarea vesti-
mentelor” în grupul cu nivel sporit de complexitate, disciplina „Desenul special”, în opinia elevelor anului II 
de studii, face parte din grupul celor cu nivel sporit de complexitate. Disciplinele „Bazele antreprenoriatului” 
şi „Compoziţia” sunt atribuite de elevele anului III de studii în grupul cu nivel mediu de complexitate.
Astfel, rezultatele obţinute în acest studiu sunt în contradicţie cu clasifi carea după gradul de complexi-
tate a disciplinelor studiate în instituţiile de învăţământ secundar profesional (Храмцова А.Д., Алишев А.А., 
1972).  
Disciplinele din grupul de educaţie umanistă şi socială la elevele anilor I - III de studii: „Limba şi lite-
ratura română”, „Limba şi literatura rusă”, „Geografi a” se clasează în grupul cu nivel mediu de complexitate, 
cu excepţia disciplinei „Limba şi literatura română”, care la elevele anului II de studii face parte din grupul cu 
nivel sporit de complexitate. Disciplinele „Limba străină”, „Istoria românilor” şi „Istoria universală” fac parte 
din grupul cu nivel sporit de complexitate. 
Elevele anilor I - III de studii atribuie disciplinele din grupul de educaţie ştiinţifi că de bază cum ar fi : 
„Matematica”, „Fizica”, „Astronomia”, „Chimia” şi „Biologia” la grupul cu nivel sporit de complexitate, iar 
disciplina „Biologia”, cu excepţia elevelor anului II de studii, este atribuită la grupul cu nivel mediu de com-
plexitate. Disciplina „Informatica” a fost inclusă de elevele anilor I - III de studii în grupul cu nivel mediu de 
complexitate, iar disciplina „Educaţia fi zică” a fost inclusă de elevele anilor I şi II de studii în grupul cu nivel 
redus de complexitate. 
Disciplinele din grupul celor cu pregătire opţională („Omul şi societatea”, „Etica şi psihologia vieţii de 
familie”, „Protecţia civilă”, „Noi şi legea”) au fost clasate în grupul celor cu nivel redus de complexitate, iar 




Clasifi carea după nivelul de complexitate a disciplinelor studiate de elevele anilor I - III 




Denumirea disciplinelor Anul I Anul II Anul III 
I. Instruirea profesional  
1. Instruirea practic     
2. Practica în producere    
Instruirea profesional  teoretic  
3. Tehnologia confec iilor    
4. Studiul materialelor  
5. Utilaj tehnologic  
 
6. Proiectarea vestimenta iei   
7. Desen special   
8. Desen tehnic  
 
9 Bazele antreprenoriatului  




II. Preg tirea de cultur  general  
A. Educa ia umanist  i social  
11. Limba i literatura român     
12. Limba str in     
13. Limba i literatura rus    
14. Istoria românilor   
15. Istoria universal    
16. Geografia   
 
B. Educa ia tiin ific  de baz  
17. Matematica    
18. Informatica    
19. Fizica. Astronomia    
20. Chimia   
21. Biologia   
22. Educa ia fizic    
 
III. Preg tirea op ional  
23. Omul i societatea   
24. Etica i psihologia vie ii de 
familie 
 
25. Protec ia civil  
 
26. Noi i legea 
 
  
27. Tehnologia garnisirii  
 
28. Design vestimentar 
 
29. Via a social  i profesional   
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Rezultatele studiului nostru au arătat că disciplinele din grupul de instruire profesională şi cele teoretice 
sunt incluse în grupul disciplinelor cu nivel sporit de complexitate, de aceea vor fi  incluse în orar în zilele cu 
capacitate sporită, cu excepţia zilelor de luni şi vineri, ceea ce este prevăzut şi în cerinţele igienice privind 
organizarea procesului instructiv-educativ din instituţiile de învăţământ secundar profesional stipulate în Re-
gulile şi normativele sanitaro-epidemiologice de stat „Igiena instituţiilor de învăţământ secundar profesional”, 
aprobate prin Hotărârea Medicului-şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 23 din 29 decembrie 2005 
(Monitorul Ofi cial nr. 158-160 din 6 octombrie 2006). Disciplinele din grupul  de educaţie umanistă, socială şi 
ştiinţifi că de bază se vor include, de asemenea, în zilele cu capacitate înaltă (marţi-joi), iar cele din grupul de 
pregătire opţională vor fi  incluse în orar în zilele de luni şi vineri.
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Summary
The level of complexity was evaluated of the theoretical courses in institutions of secondary vocational education 
to pupils I th-III th courses using the method of self-emotional status during lessons. 265 students was as object study in 
the 8 institutions of secondary professional education.
ROLUL AFECTĂRII METASTATICE A GANGLIONULUI LIMFATIC SANTINELĂ 
ÎN CANCERUL GLANDEI MAMARE
Ludmila Chistruga, rezident, Larisa Sofroni, dr. hab. în medicină, conf. cercet., IMSP Institutul Oncologic
Introducere. Cancerul glandei mamare, în pofi da progreselor evidente ale metodelor de diagnostic şi 
tratament, continuă să deţină supremaţia în rata morbidităţii şi mortalităţii printre toate neoplaziile,  constituind 
o problemă actuală atât din punct de vedere medical, cât şi social. Pe parcursul ultimelor decenii, morbiditatea 
prin cancer al glandei mamare (CGM) creşte în majoritatea ţărilor lumii cu aproximativ 3% anual [10]. Un rol 
important atât în plan curativ, cât şi diagnostic îi revine aprecierii răspândirii procesului în ganglionii limfatici 
regionali, deoarece afectarea lor metastatică impune necesitatea unui tratament complex atât în perioada pre-
operatorie, cât şi postoperatorie. 
Pe de altă parte, însă, înlăturarea ganglionilor limfatici regionali este asociată cu un număr impunător de 
complicaţii postoperatorii, precum edemul membrului superior pe partea operată, durerea cronică persistentă, 
tulburări de sensibilitate, invalidizarea bolnavelor, creşterea timpului de afl are în staţionar şi costul tratamentu-
lui. Aceste aspecte au determinat cercetătorii să caute căi de selectare a unor criterii precise, în baza cărora s-ar 
lua decizia corectă referitor la necesitatea limfadenectomiei standarde sau a volumului acesteia. S-a dovedit 
că unul din criteriile de precizie majoră pentru aprecierea volumului limfodisecţiei este starea ganglionului 
limfatic santinelă (GLS), care, fi ind înlăturat şi cercetat morfopatologic, ar putea oferi răspunsuri referitor la 
oportunitatea lărgirii volumului operator.
Conceptul de GLS este bazat pe teoria diseminării secvenţiale a cancerului pe cale limfatică. Când apare 
diseminarea neoplazică, invazia se produce iniţial într-un anumit ganglion situat pe calea care drenează limfa 
de la nivelul tumorii. Acest ganglion, care este primul invadat, a fost denumit ganglion santinelă (GS). Biopsia 
GS permite estimarea stării ganglionilor regionali. Din aceste considerente, dacă acest ganglion nu este afectat 
metastatic, atunci probabilitatea că nici ceilalţi ganglioni regionali nu sunt afectaţi de metastaze este foarte 
mare [1].
